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İlhan Selçuk’a 
Edebiyatçılar 
Demeği Onur Ödülü
Kültür Servisi - Edebiyatçılar Derneği tarafından 
1992 yılından bu yana verilen ‘Edebiyatçılar 
Demeği Onur Ödülü ve Altın Madalyası’, dün 
akşam TÜYAP’ta düzenlenen bir törenle 
sahiplerine verildi. İlhan Selçuk, Şükran 
Kurdakul, Muzaffer Uyguner, Mehmet Başaran, 
Fethi Naci ve Talip Apaydın’a verilmesi 
kararlaştırılan ‘Onur Ödülü ve Altın Madalya’ 
ödül törenine, Kültür Bakanı İstemihan Talay ve 
Uluç Gürkan telgraftan ile katıldılar. “Türk 
aydınlanmacılığının öncüsü olmayı hep genç 
kalarak benimseyen; tükenmez enerjisi ile 
toplumun günlük yaşamındaki sorunlarından ve 
güncel politikadan kopmadan berrak bir dil ve 
deneme biçemindeki yaklaşımıyla toplumumuza 
ve edebiyatımıza deniz feneri gibi yol göstermesi” 
nedeniyle Ilhan Selçuk’a verilmesi 
kararlaştmlan ödülü, Selçuk’a Güldal Mumcu 
verdi. Ilhan Selçuk; edebiyatçı, yazar ve aydın 
olmanın artık ülkemizde çok güç olduğuna 
değinerek, törene gelen aydınlarımızın da bu 
gerçeği yakından tanıdıklarını belirtti. Selçuk 
ayrıca; “Türkiye, Namık Kemal’den beri bir 
hikâyenin içinde. 18. yüzyılda Fransa’da, 19. 
yüzyılda Rusya’da, 20. yüzyılın ilk yansında ve 
daha sonrasındaki dönemlerinde Latin 
Amerika’da yaşanan bir olay, bugün Türkiye’de 
yaşanıyor. Biz bunu aşacağız. Edebiyatımızın şu 
anda siyasal iktidarlar tarafından baskı altına 
alınması da yaşadığımız dönemin bir 
göstergesidir. Bundan biz umutsuz olmayalım. Bu 
aşılacaktır” dedi. “Şür ve öykü ile girdiği 
edebiyat dünyasında toplumcu gerçekçi 
düşüncenin ateşli savunucusu olarak verdiği 
savaşım; edebiyat tarihçiliği alanında büyük 
emeklerie yarattığı sözlük, antoloji, inceleme, 
araştırma çalışmaları” nedeniyle ödüle layık 
görülen Kurdakul, yıllarının masa başında 
geçtiğini, bunun içinde hapishane günlerinin de 
olduğunu belirtirken edebiyatçıları otosansüre 
zorlayan yasaların hâlâ geçerli olduğunu ifade 
etti. Törende ayrıca Mehmet Başaran, tüm 
insancıl değerlerin yozlaştınldığı, unutturulmaya 
çalışıldığı ve toplumun duyarsızlaştırdığı bir 
dönemde yeniden insanı ve sanatı gündeme 
getirme yolunu tuttuğu için Edebiyat Demeği’ni 
kutladı.
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